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iωϕ+ [Ax ∂x] ϕ+ [Ar ∂r]ϕ+ 1
r
[Aθ ∂θ]ϕ+ [B]ϕ = 0 ,
⇐⇒ iωϕ+ [Ax ∂x] ϕ+ [Ar ∂r]ϕ− jm
r
[Aθ] ϕ+ [B]ϕ = 0 ,
O
x = x0 + εx1 +O(x
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Ax =


u0 0 0 a0
0 u0 0 0
0 0 u0 0
a0 0 0 u0

 , Ar =


v0 0 0 0
0 v0 0 a0
0 0 v0 0
0 a0 0 v0

 , Aθ =


w0 0 0 0
0 w0 0 0
0 0 w0 a0
0 0 a0 w0

 ,
%j
B =


∂x u0 ∂r u0
1
r ∂θ u0 − ∂x a0
∂x v0 ∂r v0
1
r ∂θ v0 − ∂r a0
∂x w0 ∂rw0
1
r ∂θ w0 −1r ∂θ a0
a0
ρ0
∂x ρ0
a0
ρ0
∂r ρ0
a0
ρ0
1
r ∂θ ρ0 (γ − 1) (∂x u0 + ∂r v0 + 1r ∂θ w0 + 1r v0)


+


0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 a0r 0 0


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∀h, ∀ψh ∈ wk(ωh),
∫
ωh
(iωϕh+Ai ∂ W ϕh+Bϕh).ψhdΩ+
∮
∂ωh
M(n)(ϕ+h −ϕ−h ).ψ−h dΓ =
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g.ψh dΩ,
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L(ϕh,ψh) =
∫
Ω
(iωϕh+Ai ∂ W ϕh+Bϕh).ψhdΩ+
∑
h
∮
∂ωh
M(n)(ϕ+h−ϕ−h ).ψihdΓh−
∫
Ω
g.ψhdΩ = 0.
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Ω
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x r θ
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+ v0.n− a02
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